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RESUMEN
Se confirma la presencia de T. davisi (Trichomyc- 
terinae) en el noreste argentino, constituyendo el 
primer registro de la especie con localidades con­
cretas para el país.
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ABSTRACT
MIQUELARENA, A. M. & Luis A. FERNÁN­
DEZ. 2000. The presence of Trichomycterus davisi 
(Haseman, 1911) in the High Paraná River, Argen­
tina (Siluriformes: Trichomycteridae). Rev. Ictiol. 
8 (1/2): 41-45.
The presence of T. davisi (Trichomycterinae) in 
the northeastern of Argentina, is confirmed. This 
is the first report of the species with precise locali­
ties for this country.
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INTRODUCCIÓN
De Pinna (1989), en el tratamiento filogenético 
de los trichomicterinos, considera al grupo como 
probablemente no monofilético por la ausencia de 
caracteres derivados. Arratia (1998) provee cuatro 
sinapomorfías compartidas por miembros de los 
Trichomycterinae. Esta subfamilia, característica 
de las Regiones Brasílica y Austral, está represen­
tada en nuestro país por los géneros Hatcheria Eig- 
enmann, Scleronema Eigenmann, Trichomycterus 
Valenciennes y Silvinichthys Arratia. El género Tri­
chomycterus es el de mayor diversidad, con más de
1 Contribución ns 661 del Instituto de Limnología
"Dr. Raúl A. Ringuelet"
100 especies ampliamente distribuidas en Sudamé- 
rica, que habitan principalmente ambientes lóti- 
cos de áreas montañosas. En Argentina está repre­
sentado por 10 especies (López et al, 1987) a las 
que deben agregarse Trichomycterus areolatus y T. 
riojanum omitidas por estos autores, y T. barbouri 
presente en numerosos ambientes del noroeste 
(Gonzo, 1998; Fernández, 2000). En cuanto a T. 
mendozensis, actualmente es incluida en el género 
Silvinichthys, endémico de los Andes argentinos 
en Mendoza (Arratia, 1998). Azpelicueta & García 
(1994) citaron a T. eichorniarum para el río Paraná, 
en Nemesio Parma, Misiones, la cual ha sido 
referida al género Ituglanis (Costa & Bockmann, 
1993).
Los trabajos taxonómicos que tratan las espe­
cies presentes en Argentina, fueron realizados 
por Eigenmann (1918); Ringuelet et al. (1967); Arra­
tia et al. (1978); Arratia & Menu-Marque (1984); 
Arratia (1990, 1998); Miquelarena & Moly (1976); 
Miquelarena & Arámburu (1983) y Fernández 
(1996,1998, 2000).
Haseman (1911) describe a Pygidium davisi, sin 
brindar una diagnosis, basado en ejemplares de 
Serrinha Paraná, sistema del río Iguazú, Brasil. 
Esta cita, posiblemente fue listada por Pozzi (1945) 
y Ringuelet (1975), quienes señalan a esta especie 
para el río Iguazú y la cuenca del Alto Paraná res­
pectivamente, sin mayor precisión. En este trabajo 
se confirma su presencia en territorio argentino 
con localidades concretas en la provincia de Misio­
nes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los peces fueron colectados durante las campa­
ñas realizadas por alumnos de la Facultad de Cien­
cias Naturales y Museo de La Plata, en el predio 
de la Universidad Nacional de La Plata ubicado
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en los departamentos Libertador Gral. San Martín 
y Cainguás de la provincia de Misiones. Material 
complementario fue colectado en las cercanías del 
Parque Nacional Iguazú y en el departamento 
Eldorado, por personal del Instituto Miguel Lillo 
de Tucumán y cedido para este estudio.
Los acrónimos de los museos son los de Levi­
tón el al. (1985). El material de colección exami­
nado pertenece a las siguientes instituciones: Ins­
tituto de Biología Animal, Mendoza, Argentina 
(IBA); Instituto de Limnología "Raúl A. Ringuelet", 
La Plata, Argentina (ILPLA); Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 
Argentina (MACN); Facultad de Ciencias Natu­
rales y Museo, La PLata, Argentina (MLP); Fun­
dación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina (FML); 
American Museum of Natural History, New York 
(AMNH); Academy of Natural Sciences of Phi­
ladelphia, Philadelphia (ANSP); California Aca­
demy of Sciences, San Francisco (CAS); Field 
Museum of Natural History, Chicago (FMNH); 
Museu Nacional do Rio de Janeiro, Brasil (MNRJ); 
Museo de Zoología, Universidad de Concepción, 
Chile (MZUC); Zoologisches Institut und Zoolo- 
gisches Museum der Universitát Hamburg, Ger­
many (ZMH).
Las medidas morfométricas fueron tomadas 
sobre el lado izquierdo del ejemplar, con un cali­
bre de precisión 0,02 mm, siguiendo el criterio 
de Tchernavin (1944), excepto para el pedúnculo 
caudal, donde se adoptó el de De Pinna (1992). Los 
datos morfométricos son expresados en porcen­
taje de la longitud estándar, o bien para las varia­
bles ancho cabeza, altura cabeza, ancho interor­
bital, longitud hocico, longitud barbillas y ancho 
boca, en porcentaje de la longitud cabeza. El mate­
rial adicional examinado se detalla en el apéndice 
1. Las abreviaturas en el listado del material corres­
ponden al número de ejemplares, ex.: examina­
dos, med.: medidos, d&t:: diafanizados y teñidos.
RESULTADOS
Trichomycterus davisi (Haseman, 1911)
APÉNDICE 1
Trichomycterus alternum Argentina: AMNH 
12241 (holotipo) río Los Sauces, La Rioja, MLP 
9010 río Vipos, Tucumán, 3 ejs.; T. areolatus 
Chile: IBA 75 angostura, 2 ejs. (med. 2), MZUC 
3131 río Andalién, 2 ejs. (med. 2, d&t 1), ZMH 
8402 Valdivia, 1 ej.; T. borellii Argentina: MACN 
4595 (sintipo) río Belén, Catamarca, ZMH 12210 
río Mendoza, Mendoza, 1 ej.; T. boylei Argen­
tina: AMNH 20299 (holotipo) Tilcara, Jujuy, 
FML 1521 río Grande, Humahuaca, Jujuy, 14 
ejs. (d&t 2); T. corduvensis Argentina: MLP 8223 
río Panaholma, Córdoba, 8 ejs.; FML 1796 río 
Muerto, Tucumán, 80 ejs. (d&t 4); T. heterodon- 
tum Argentina: CAS 58139 (paratipo) río Men­
doza, Mendoza, 1 ej. (med. 1); T.jolmsoni Brasil: 
ANSP 53873 (holotipo) Matto Grosso, Descal­
vados; Silvinichthys mendozensis Argentina: IBA 
81 (paratipo) río Blanco, Mendoza, 3 ejs.; FML 
2100 Salto, Mendoza, 49 ejs. (med. 10, d&t 5); 
T. riojanum Argentina: MACN 5175 (holotipo) 
arroyo en la cordillera, La Rioja, deshidratado; 
T. roigi Argentina: MLP 8538 (paratipo) río 
Pastos Chicos, Jujuy, 5 ejs.; FML 1499 río Huan- 
cayaeta, Jujuy, 5 ejs. (d&t 2); T. spegazzinii Argen­
tina: MACN 4925 (sintipo) río Cachi, 2500-2700 
m.s.n.m., Salta; MLP 4139 Eibal, Salta, 3 ejs.; 
FML 2105 Campo Quijano, Rosario de Lerma, 
Salta, 14 ejs. (d&t 2); T. temas Argentina: MLP 
2599 Almafuerte, Río Tercero, Córdoba, 1 ej.; 
MLP 3052 El Trapiche, San Luis, 1 ej.; Ituglanis 
eichorniarum Brasil: MNRJ 780 (lectotipo) Cace- 
res, Mato Grosso.
Material examinado
FMNH 60309 holotipo, (med.) 41,03 mm L. 
est., Serrinha Paraná, Brasil, Dec/23/1908; FMNH 
58575 paratipo, 9 ejs. (ex. 4) 26,50-41,08 mm L. est., 
arroyo cerca de Serrinha Paraná, Brasil; FMNH 
58118, 4 ejs. (ex.) 43,44-51,54 mm L. est., Morre- 
tes, Paraná, Brasil, Ene/04/1909; ILPLA 1071, 1 ej.
Trichomycterus davisi (Haseman, 1911) en la cuenca del Alto Paraná misionero
Tabla 1. Caracteres morfométricos de Trichomycterus davisi. A = holo- 
tipo FMNH 60309; B = ILPLA 1071; C = FML 2528.
A B C
Longitud total (mm) 48,54 54,28 46,44
Longitud estándar (mm) 41,03 46,85 39,28
Porcentaje de longitud estándar
Altura del cuerpo 13,11 15,58 13,36
Longitud del pedúnculo caudal 22,30 22,09 23,93
Altura del pedúnculo caudal 10,26 12,44 12,02
Longitud predorsal 64,09 65,51 66,14
Longitud preanal 69,14 73,68 70,01
Longitud preventral 54,79 59,08 55,04
Longitud base de la aleta dorsal 11,50 10,07 11,30
Longitud base de la aleta anal 9,24 7 ,02 9,16
Longitud cabeza 19,89 18,85 19,96
Porcentajes de longitud cabeza
Ancho cabeza 85,05 85,05 86,35
Altura cabeza 43,26 56,17 49,74
Ancho interorbital 22,43 23,89 28,32
Longitud hocico 42,89 41,79 40,31
Longitud barbilla nasal 45,22 53,57 39,92
Longitud barbilla maxilar 39,95 50,28 45,41
Longitud barbilla submaxilar 23,53 36,35 29,08
Ancho de la boca 37 ,01 52,21 47 ,96
(med.) 46,85mm L.est., arroyo Cuñapirú, Dep. Cai- 
guás, Misiones, Argentina, Sep/22-26/1997, col. F. 
De Durana, R. Filiberto y H. Oñatibia; FML 2529, 
1 ej. (dañado), arroyo Ñandú Chico, ruta prov. 101, 
Dep. Iguazú, Misiones, Nov/25/98; FML 2528,1 ej. 
(med.) 39,28 L. est., arroyo Yacutinga, cerca de su 
desembocadura, a 3 km al O de María Magdalena 
próximo a puerto Mado, Dep. Eldorado, Misiones, 
Nov/27/98, col. E. Domínguez, C. Molinari y C. 
Nieto.
Diagnosis
Primer radio de la aleta pectoral no sobrepasa 
el margen de la misma; papilas sobre la cabeza y 
cuerpo, puntiagudas y diminutas; barbillas maxi­
lares no alcanzan la base de las espinas opercu- 
lares, ni la de las interoperculares; dientes de la 
hilera externa del premaxilar no espatulados; late- 
rodorsalmente con manchas de diferentes tama­
ños; pectoral con 6 a 7 radios; origen de la anal 
debajo de la parte posterior de la dorsal.
Descripción
Cuerpo alargado, cilindrico, con la región poste­
rior del tronco y el pedúnculo caudal muy compri­
midos. Perfil dorsal del tronco convexo y el ventral 
ligeramente cóncavo en el tercio anterior. Región 
caudal recta, tanto dorsal como ventralmente. 
Papilas diminutas y puntiagudas cubriendo prin­
cipalmente la cabeza y el tronco. Abertura uroge­
nital más cerca del origen de la aleta anal que del 
origen de las pélvicas.
Cabeza en vista dorsal aproximadamente trape­
zoidal. Ojos pequeños y cubiertos por piel. Boca 
inferior, dientes de la hilera externa del premaxi­
lar cónicos, excepto en un ejemplar que son incisi- 
formes no espatulados.
Las barbillas maxilares no alcanzan la base de 
las espinas operculares, ni la de las interopercula­
res. Las submaxilares son algo más cortas que las 
maxilares. Las barbillas nasales alcanzan y sobre­
pasan el borde posterior del ojo.
Aleta pectoral de perfil recto con 6 ó 7 radios 
(i5 ó i6); primer radio engrosado sin sobrepasar el 
margen de la aleta, aunque en un ejemplar lo hace 
levemente. Aleta dorsal de margen redondeado 
con 8 ó 10 radios (i7 ó iii7). El origen de la dorsal 
coincide, aproximadamente, con la línea vertical 
que pasa por el extremo distal de las pélvicas y 
está por delante de la abertura urogenital. Aleta 
anal con 6 u 8 radios (ii4 ó iii5); su origen por 
debajo de la parte posterior de la dorsal. Aletas pél­
vicas con 5 radios (i4); el extremo posterior de las 
mismas no alcanza la abertura urogenital, pero sí 
lo hace en el holotipo. Aleta caudal de borde recto
0 suavemente redondeado, con 13 radios principa­
les. Membranas branquiostegas unidas al istmo; 
número de radios branquiostegos 8/8. En la Tabla
1 se detallan los caracteres morfométricos de esta 
especie.
Coloración: todos los ejemplares examinados 
de Brasil, incluido el holotipo, están decolorados. 
Tanto Haseman (1911), en la descripción original, 
como Eigenmann (1918), dan para T. davisi un 
patrón de coloración variable. Nuestros ejemplares 
coinciden con la figura del tipo (Pl. 77, Figura 1): 
laterodorsalmente son de fondo claro, con motas 
pardo oscuro de diferentes tamaños, mientras 
que ventralmente presentan una coloración ama­
rillenta uniforme, salvo en la región del pedún­
culo caudal que es moteada; las barbillas y aletas, 
excepto las pélvicas, son moteadas. En vida, son de 
color amarillo con manchas marrones y pueden 
presentar una banda lateral oscura que es imper­
ceptible en el material fijado.
Distribución geográfica: cuenca del Alto Paraná 
en Argentina y Brasil.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Haseman (1911) describe a T. davisi para el río 
Iguazú cerca de Serrinha Paraná, Brasil, relacio­
nando esta especie con P. taenia del oeste peruano. 
Posteriormente, Eigenmann (1918) la cita para el 
río Iguazú en el sudeste de Brasil y arroyos del 
sur de San Pablo, Brasil. Pozzi (1945) menciona 
que diversas especies halladas en zonas adya­
centes a los límites políticos entre Argentina y 
Brasil, deben ser incorporadas a nuestra fauna, 
entre ellas, T. davisi. Ringuelet (1975), utilizando el 
mismo criterio que este autor, la cita para la ictio- 
fauna de la cuenca del río Paraná junto a P. brasi-
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líense = (T. brasiliensis), P. próops = (I. proops) y P. 
santae-ritae = (T. santaeritae).
Los primeros registros de localidades concretas 
de T. davisi para el nordeste argentino (Figura 2) 
son: el arroyo Ñandú Chico, un tributario del río 
Iguazú, en el límite del Parque Nacional Iguazú, 
departamento Iguazú, y los arroyos Yacutinga y 
Cuftapirú, ambos tributarios del Alto Paraná, en 
los departamentos Eldorado y Cainguás, respecti­
vamente.
En lo que respecta a la distribución del género 
Trichomycterus en Argentina, sólo cuatro especies 
están relacionadas con la cuenca del río Paraná: T. 
davisi, T. johnsoni, T. corduvensis y T. tenuis. Las espe­
cies restantes, incluidas las dos últimas menciona­
das: T. alterum, T. barbouri, T. borellii, T. boylei, T. cor­
duvensis, T. heterodontum, T. roigi, T. riojanum, T. spe- 
gazzinii y T. tenuis, se encuentran principalmente 
en áreas montañosas del centro y noroeste del 
país: Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La 
Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, determi­
nando el límite meridional del género, la presen­
cia de T. areolatus en el norte de Patagonia: Río 
Negro y Neuquén (Arratia et al., 1983; Miquela­
rena et al., 1997).
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